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空 気 中 の 浮 遊 菌 を99%以 上 つ か まえて ※2、
つ か まえた浮 遊 薗 を99%以 上 なくしてしまう。馴
新 しい 大 漕 快 は 、空 気 の 汚 れ をしっか りキ ャッチ 。
さらに 、エア コン の 中 を しっか り除 菌 す る
独 自の 技 術 を採 用.キ レイに吸 って、キ レイに 吹 き出 す 。
だから、空 気 の キレイが つ づ く.大 切 な ご蒙 族 の健 康 の ため に 、
大 清 快 が さらな る進 化 を遂 げました 。
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頚1平 成16年12月21日現在。エアコ!格蟹の二段式電気集じん横十抗薗処理 豪2(財)北里環境科学セノター 報告書番号 北生驚第150199号 水溶液
空中噴●法1パス試験 プラズマ空気清浄ユニントを通過する空気かb浮遊ウィルスを除去。 崇3(財〉北里環境科学セノター 報告婁毒号 北生発 第13イ}093号
豪4(財〉北里環境科学セノター 報告書番号 北生発 第160157号J[SZ28mに よるプラズマ空気滴浄ユニノト集じん部表面での除臼性能。
生 活するのが 好 きにな る。
51NPLE&COHFORT ? ??? 「????携幣電話 ・PHSか らのこ利用は
東 日本駆(燗 ユ粟北.剛鳳山眼景9剛隊㎜ 浄縄貝)044-543・0220(禰
西 日本地区(」 』己以外)0664404411(有 料
こ転居などで販売店に修理のこ相談ができない場合
「東芝家電修理ご相談センター」薗0120-1048-41
商品遇ぴ、お取り扱い・お手入れなどのこ相麟 携裕電話・PHSからのご利用は
「東芝家電ご相談センタ→ 画0120-1048-8603-3426-1048(禰)
 
?
東芝の駅電商品に関するご相談はお買い上げの販亮店にご相談下さい。
販兜店にご相麟出来ない場合は右記にお電話下さい。
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空から見た辺野古。前に広がる美 しい珊瑚礁の海にはジュゴンも棲ん
でいる(「うちな一讃歌」より)
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科学に興味ある
女子高生を募集
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空梅雨と心配していたら、一転豪雨。あ
けると猛暑。政治も気候も、災害含み、す
っきりしない日々ですが、戦後60年、戦争
と平和を考える本、生き方を考えさせる本
もたくさん出ています。夏休み、広く世の
中を考えるチャンスです。
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